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Sila pastikan
!!lME nukasur
i,operilrsuan ini
J a;-ab qiEUPATf s oa I an '
clijawab dari Bilhagian A'
dalam Bahasa MalaYsia'
bahawa kertas PePeriksaan
at- yang bercet'ak sebelum
in i mengandungi
anda memulakan
SAItI nesti
dijawab diSekurang-krtrnngnYaSemua soal-an rnest i
1"L'7
rPK 2O2/3
gl\HAcrAH A
1. (a) Dengnn memtrerikan contoh yarg sesuai, takrifkan
konformasi rlan konfi.gurasi. srratu rantai polimer.
If0 rntrrkah]
(b,) Jika sabu hujung bagi suatu rantai polinrer
ditetapkan dipusat. suatu sistern koordinat kartesan
(Ox, Oy, Oz) , ltebarangkal ian hu jung yang lain
berada pada titik (xty,z) dularn suatu elemen
isipadu dx dy dz adalah diberi oleh:
I,l (x,y,z) dxdydz = (--"?, 3 
"-82t2 dxdydz
dengan B - ,.r*rr'''
| = panjang lkatan
n = bllangan ikatan
(,i) Tererngkan bagaimanakah fungsi tatruran jejarian
W(r) dapat diterbitkan dari.pada fungsi
ket.unpatan ketrarnngkrrl ian W(x, y, z) di atas.
( i i ) Bukt ikan jarzrk hu jung -kc .hu jung yang pal ing
nungkin .rp daptrt. cljbbri kan sebaSai
2n r7tr = ("- ':'1"1.DP 
3
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[ 50 narkahJ
(c) Bagi suabu no
menpunyr)i berat
IPK 202/3
Iekul polimetilmetakrilat YanSl
molekuJ sebanyak :150,000, tentukan
(i)
(ii)
panjang kontur
punca min'-kuasactua
sekiranya sudut
jarak hujung-ke-hujung
i.katan C.-C -C berbentuk
= 1.54
.-19
16.
tetrahedron.
( ii i ) nin lruasadua bagii dimensi tak terusik -
[+0 markah]
o
AD iberikan: Panjang ihatan C-C
paramet.er sl,erilt
C - 12, fi = 1, O
2. (a) tljikaji unt.uk memerhrtt.ilian perlakuan likat. kenval
bagi sampeL p.rl.iner polistirena, Pol ianida 66 dan
resin epoks i teI ah di jr'rla.nkan clengan memanaskan
set iap sampel. t ersebut drrri.parla suhu dibawah suhu
pcralihan kactr seh:ingga taknl. lcbur.
(i) D'engan bantuan ganbarajah I.og nodulus melawan
suhu, Iakarkan pe:rlul<ttan likat. l<enyal ba$
sarnpel tersebut.
Tr:rangkan dcngarl' jelr'rs perbezaan dalan
perlirkuan likat lienyal ytrnd dipanerkan oleh
srimp()l l.crsclrrrt. .
( i.:i )
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(b) Nyatakan DIJA sebab trtama oentlnenya pengetahuan
tentang peral :illnn te'rmtrJ dalaur polime'r'.
I f0 markah]
(c) Berikan penjel.asan tentang perbezaan yanE
dipcrbatiktrn dtrlnm suhu perrtlihan kaca bagi
kumpulan pol-imer beri.kuf :
Tg ("C)
-20
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(i)
(i:i)
(iii)
pol iprDp i.lena
poliakr:i lonitril-
pol ivini lklorida
po1.i sti rena
poli g meti.lstirena
noll u metilstirena
boli p metilstjrena
pol i trmi da 6, 6
po I i t e t ranet i l en as eb as a t-
90
tl5
I50
101
50
^-57
-93
90
135
'-20
[40 marl<ah]
(iv)
(v)
ptr[.ineti]metakrilat (.isottrktilr) 45(sindiotaktik) 11"5
polirnetnkrilat (.isotal<tik) 10(sinrllotakt ik) B
pol ic-'tilc:nn
proli.sti.r:r,rni:
pol i o v irti lnnft.n.lt:na
poI i.propi lena
4
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aD"AHASIAN_ j
(a) Trrn.iukkan
bolimer
bel erkang
molekul n-
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bargaimana tenaga ktlupayaan r:utrtu rantar
bergantung kr:pada konformasj tulang
utama tt t:rtgan merujulrknn kepetda suat'u
butana. [2O markah]
(tr) Dengan mertrjukkan kepadn konsep vang dibincan$kan
clalan (a), apaknh konformasi yang Paling barangkali
untuk(i)prrliet,iI'ena,(ii)p<rlioksimctil-ena,dan
(iii) poLitt:trafluor:oetiLena? Apakah konformasi
yang sebenarrrya diperhatikan untuk t'iga polimer
tersebut ? MengaPa?
[ 40 narkah]
(c) .Ielieskan konformusi (TG)g dengtrn bantuan ganbarajah
<lan t.un jukktrn trtrhawa ja'alr nlirngian ial ah 6.L62:A
o
sekiranyapanjangikat,an.l.S4Arlrrnsudutikatan
= I09.50 [40 markahJ
4. (a) Huraikan PenggLrnaan X
pol irner.
riry dalam bidang sains
[40 rnarkah]
(b) Untuk dua rarrtaj. li.near'polietilr:na yang berselari
danmempunytliliorrfor'lntrs;i]zi$-7.,clEsestrt,ah(T2),
d;rpatkanj;rrrrkyan$rlekaLsr:kalirrnt'ukduarantai
tersebut sctki ritn),a st'lnur) karrl:otl br:r'adtr di atas
suatu s;rtah Yan$ sama '
I27
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Diberi
pan jan€ ilria t an C"C
panjang ikaLan c-H '. LO72 t
Surlut ikatan fl-C-e - lllo
Sudut i katan H -C--II "- I 0?o
Jc-.jari van der Waals 1l'= 1.70 i
[60 narkah]
5. Perhutrungian di anttrra takat lebur'.dengian ketebalan
I amel a ial ah
oI .544 A
Tn(1) = Tmo (1 -rta;
di mana Trn( I ) '= taknt I r,:bur unttrk hablur
ket.ehalan lamt:la I
Tro '' t'aktt1. Iebtrr unt'ulr hablur
ket ebtrlan ltrmc.l n t.ak t.t:rhingga
' oe 
= tena€l:l trebas permttkaan hrrjun$
I -. kt:t'cbalan larnt:.[n
Ahf - hrrba pelakurzrn reet iap unit' isiparlu
suhrt
68"-
Lm
di mana 6 :: Pemr)ltlr
Tc(1) "' $uhu pen$hablura.n yrrnS menghasil-
ktrn ket,r-'bnlan laueln I
6
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t. a lr a t- I cbur d en 8!an s uhu
I
T. (1) I
--l
Fer:hr"rbungrin di artt.ar
penghabluran itilah
t*o 
- 
Tm(l) =
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Dalam suatp ujikaii keputusan berikpt telah diperolehi:
-Is111: l!h /i\ oa i lT0 | lB0: lg0 i 2OO i 210
_r"\r../r r:
tJntuk sampel yang dihabl-urkan pada Z1,OoC, ketebalan
lamela yang ditentukan dengan x..ray ialah lg0 i. Jika
haba pelakuran ial ah llixl0T Jr-3, ?pakah ket, ebalan
lamela .suatu sampel yang elihab Iurkan pada 2OOoC?
otl X -- 1g'-1or ooc =, 273 -l5Kl
I f00 markah]
6. Trrlis not:r pendek mengenai.
(a) Hablur tunggat [30 markah]
(b) Sferulit [30 urarkahJ
{ c ) Penggunaan m ikrt>skop elekt ron dal am knii an pol iner'
[40 narkah]
7 , ( a) .JeLaskan penukJ,eusan hgmogeneDus <lan penukleusan
het.erogeneous. [10 nakrah]
(b) lluraikan kaerlah rli lnt.omr:tr:r untuk ukuran kadarcePat
't 30 marlrah lpr:nghtrtr I urnrr .
(c).Iellrskantiap|-i.a1'sebrrtandat-amPerSanaanAvrani
yang diberikan seperti trerikrrt':
T-t tt
0.,1 1 -'o ; "s ., = _ + 1Qs; N6ag+LLL'wo'J'01'
Aparkah bentuk irn [)ersami]An Avrarni dan Persamaan
perrghampirrtn pl:r{umtruhau be}rets;? [60 markah]
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